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The service industry, that is the tertiary industry, is the foundation 
industry of the market economy and forerunner industry which leads to 
economic globalization. Its development level has become an important 
indicator measuring economic development and modernization degree of a 
country or a region。Since 1992, when Jinjiang grew into a city, its economy 
has stepped forward steadily. However, in this developing process, the industry 
development has faced the problem of how to switch to a higher level. The 
service industry relatively lagged behind，which provided less support for the 
economy development.In an opening economy, the service system should 
improve the competitive ability, be compatable for the Jinjiang’s regional 
economy status and work well with the manufacturing industry. Hence how to 
improve the scale and level of service industry in tune with the economy 
development of Jinjiang city has come into focus. 
This thesis comprehensively utilizes several theories and methods in the 
field of development economics,industrial economy and management to study 
the service industry of Jinjiang city. This thesis can be divided into four 
chapters. Chapter one generally analyses the basic characteristics of the 
service industry of Jinjiang city and the importance of speeding up the service 
industry improvement for Jinjiang’s  economic development. Chapter two 
goes into the details of the present problems of Jinjiang service system and the 
factors.With the “diamond” model of Porter’s industry competitive advantage 
theory, chapter three deeply investigates those factors which impede the 
upgrading of competitiveness of the Jinjiang service industry. On the basis of 
all these analysis, chaper four provides a new answer to how to form the 
competitive advantages and choose the right development model for the 
Jinjiang sercive industry. 
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续稳步发展的势头。从 1990 年到 2003 年，晋江 GDP 由 13.69 亿元增加
到 380 亿元，年递增率为 29%，远远高于同期全国及福建省的增长水平。

































被提升到重要位置，这是经济发展的一种客观要求。自 20 世纪 80 年代开
始，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势。




































































偏低。仅由 1978 年的 23%升至 2002 年的 33.7%，不仅远未达到英克尔斯
现代化标准（即 45%以上）的要求，而且还低于世界低收入国家 37%的
平均水平，更落后于西方发达国家 60-80%的水平。在 1991-2002 年的 12
















































资料来源：根据晋江统计信息网    www.jinjiang.gov.cn 有关数据整理. 
1992-2002 年，晋江服务业占 GDP 的比重由 1978 年的 26.3%提高到
40.8% 。服务业增加值也由 1992 年的 9.16 亿元，增长到 2003 年 155.13
亿元，是 1992 年的 15 倍多，见图 1-2。 
图 1-2  1992—2003 年晋江市服务业增加值 
资料来源:根据晋江统计信息网有关数据整理 www.jinjiang.gov.cn 
根据晋江计划部门有关资料显示，晋江服务业对 GDP 增长的贡献率为 












































型的“二三一”型特征。2003 年与 1992 年相比，晋江第一产业比重下降
了 12.26 个百分点，第三产业（服务业）比重上升 13.83 个百分点，第
二产业比重下降 1.57 个百分点，产业结构不断趋于优化，见图 1-3。 
三、服务业成为吸纳劳动力就业的主渠道 
服务业行业众多，集劳动密集、资金密集和技术密集型于一体，有较
大的就业容纳能力。2003 年晋江服务业从业人员达 50 万人，比 1992 年
增加 25 万人，服务业从业人员占整个从业人数的比重由 1992 年 35.71%





















































































     
资料来源： 根据晋江政务网有关数据计算 www.jinjiang.gov.cn 
 
资料来源：晋江统计信息网有关资料整理 www.jinjiang.gov.cn 



















































处于上升状态。1998 年晋江人均 GDP 按汇率折算超过 3800 美元，大大高
于福建省（ 约 1626 美元），属于上中等收入水平。从赛尔奎因－钱纳里
的标准模式（见表 2－1），按 1998 年美元进行估算，无论是从经济发展
水平看，还是从产业结构特征及变化态势看，晋江市处于工业化的中期阶
段，并且有开始向工业化后期阶段过渡的结构特征。根据赛尔奎因、钱纳
里模式下 GDP、三次产业构成的推导，在人均 GDP 大于 2000 美元时，第
















表 2－1   钱纳里人均经济总量与经济发展阶段的关系
【1】
 
经济发展阶段 人均GDP(1970年美元) 人均GDP(1980年美元) 人均 GDP(1998 年美元) 
初级产品生产阶段 140 – 280 300 – 600 530 - 1200 
初级阶段 280 – 560 600 – 1200 1200 - 2400 
中级阶段 560 – 1120 1200 – 2400 2400 - 4800 工业化阶段 
高级阶段 1120 – 2100 2400 – 4500 4800 - 9000 
初级阶段 2100 – 3360 4500 – 7200 9000 – 16600 发达经济阶
段 高级阶段 3360 – 5040 7200 - 10800 16600 – 25000 
资料来源：钱纳里：《工业化和经济增长的比较研究》，上海三联书店 1995 年版。 
2、服务业占 GDP 比重横纵向比较 
    从增长轨迹上看，晋江服务业的增长速度表现为前高后低，见图 2-1。
尽管 1992—2003 年，服务业占 GDP 的比重由 27%提高到 40.8%，但
从 90 年代中期以来，晋江服务业占 GDP 的比重却变化不大，甚至还处
于停滞和小幅下降当中。 








 资料来源：根据晋江统计信息网有关数据整理 www.jinjiang.gov.cn  2004 年 8 月. 
                                                        
【1】 H．钱纳里标准是在汇率法的基础上得出的。在运用钱纳里阶段划分总量标准时，必须考虑美
元自身贬值对判断结论的可能影响，可以选择两种价格标准之一进行换算，或者把比较期的人均
GDP 换算为 1970 年美元值，或者把发展阶段划分的数量标准调整为比较期的美元值。      
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表 2-2 2003 年晋江与省内城市市区经济总量和产业结构的比较 
地区 GDP（亿元） 人均 GDP（元/人） 第三产业结构 
福建 5241.73 15006 38.93 
福州市辖区 625.49 38494 49.31 
厦门 759.69 35009 39.06 
泉州市辖区 279.17 24753 42.36 
漳州市辖区 131.24 22868 52.96 
晋江市 380.02 36835 40.80 
石狮市 121.65 40322 40.55 







                                                        
【1】WEF/IMD  《The World Competitiveness Report》2001［R］．New York：Oxford University Press 
for the World Economic Forum． 
【2】







































































新兴产业发展缓慢。如表 2－3 所示，2002 年晋江批发和零售贸易、餐饮
业增加值 44.52 亿元，居服务业第 1 位，占晋江市 GDP 的 13.57 %，占服
务业增加值的 32.94 %；交通运输、仓储和邮电通信业增加值 42.62 亿元，
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